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Figura 20 – Perfis estratigráficos dos Quadrados D3 e F1 do Corte 1. 



















































Figura 21 – Perfis estratigráficos do Quadrado G3 do Corte 1 e do Quadrado B4 do Corte 3. 



















































Figura 22 – Perfis estratigráficos dos Quadrados B5, B6 e C4 do Corte 3. 



















































Figura 23 – Perfis estratigráficos dos Quadrados C5 e C6 do Corte 3. 















































Figura 24 – Perfis estratigráficos dos Quadrados D4 e D5 do Corte 3. 




Figura 25 – Planta geral do Sector 1. 
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Estampa 1 – 1: Ânfora da variante 11.2.1.2; 2-14: Ânforas da variante 11.2.1.3. 







 Estampa 2 – 15-27: Ânforas da variante 11.2.1.3; 28: Ânfora da variante 11.2.1.4. 







Estampa 3 – Ânforas da variante 11.2.1.4. 










Estampa 4 – 43-50: Ânforas da variante 11.2.1.4; 50-53: Ânforas da variante 11.2.1.5; 54-55: 
Ânforas da Variante 11.2.1.6. 
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 Estampa 6 – Ânforas da variante 12.1.1.1. 






Estampa 7 – Ânforas da variante 12.1.1.1. 








Estampa 8 – Ânforas da variante 12.1.1.1. 





 Estampa 9 – 114-117: Ânforas da variante 12.1.1.1; 118-122: Ânforas da variante 12.1.1.1/2; 123-
127: Ânforas da variante 12.1.1.2. 










































Estampa 10 – Ânforas da variante 12.1.1.2. 

















































Estampa 11 – Ânfora da variante 11.2.1.3. 















































Estampa 12 – Ânfora da variante 11.2.1.3. 


















































Estampa 13 – Ânfora da variante 11.2.1.6. 
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Figura 26 – Pormenor do bordo do indivíduo 
41, apresentando deformações e 
sinais de sobrecozedura. 
Figura 27 – Reconstrução gráfica do indivíduo 136. 



















Figura 28 – Ânforas Maña-Pascual A4 de Castro Marim, nº 1 e 2 da variante 11.2.1.3, nº 3 e 4 da 
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ANEXO 5: CATÁLOGO 
 
Nº 1 – Estampa 1, Nº 1912, Sector 1, U.E. [186] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.2, com cronologia da primeira metade do 
século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. Pasta bicolor, 
com a parte externa amarela avermelhada (5 YR 6/8) e a interna num diferente tom 
amarelo avermelhado (7.5 YR 7/6). Superfícies externa e interna de cor castanha muito 
pálida (10 YR 7/4). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/3). 
 
Nº 2 – Estampa 1, Nº 6636, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada. Corresponde à variante 
11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta castanho pálido (10 YR 6/3), com cerne cor de rosa (7.5 YR 
7/3). Superfície externa de cor castanha muito pálida (10 YR 8/2) e interna cor de rosa 
(7.5 YR 7/4). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/2). 
 
Nº 3 – Estampa 1, Nº 7099, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeira canelura a 
separar da parede. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico II. Pasta vermelho claro (2.5 YR 
6/8). Superfície externa de cor castanha muito pálida (10 YR 7/4) e interna amarela 
avermelhada (5 YR 6/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 4 – Estampa 1, Nº 7869, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, espessado internamente. 
Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do 
bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. Pasta bicolor, com a parte externa amarelo 
avermelhado (5 YR 6/6) e a interna castanha (10 YR 5/3). Superfície externa cor de rosa 
(7.5 YR 7/4) e a interna castanho claro avermelhado (5 YR 6/4). Sem vestígios de 
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Nº 5 – Estampa 1, Nº 9957, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta de cor cinzento 
muito escuro (7.5 YR 3/1). Superfície externa castanha (7.5 YR 5/3) e a interna 
castanho claro avermelhado (5 YR 6/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 6 – Estampa 1, Nº 9249, Corte 3, D4, 1 
Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. Pasta castanho claro (7.5 
YR 6/4). Superfície externa branca rosada (7.5 YR 8/2) e a interna cor de rosa (7.5 YR 
7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 7 – Estampa 1, Nº 9011, Corte 3, D5, 3 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno, sem separação da parede. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do 
século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta de 
cor cinzento escuro (2.5 YR 4/1). Superfície externa cor de rosa (7.5 YR 7/3) e a interna 
castanho claro avermelhado (5 YR 6/4). Vestígios de aguada externa branca rosada (7.5 
YR 8/2). 
 
Nº 8 – Estampa 1, Nº 9004, Corte 3, D5, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 10,8 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho pálido (10 YR 6/3). 
Superfície externa de cor castanha muito pálida (10 YR 8/2) e interna num diferente tom 
de castanho muito pálido (10 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 9 – Estampa 1, Nº 11857, Sector 1, U.E. [785] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção trapezoidal, espessado internamente e 
separado da parede por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia 
do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico II. Pasta 
amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Superfície externa de cor amarelo avermelhado (5 YR 
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6/6) e interna num diferente tom de amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Vestígios de 
aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/4). 
 
Nº 10 – Estampa 1, Nº 10199, Sector 1, U.E. [766] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada. Corresponde à variante 
11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. 
Grupo de fabrico IIIa. Pasta cinzento escuro (10 YR 4/1). Superfície externa de cor 
castanho acinzentado (10 YR 5/2) e a interna castanho claro (7.5 YR 6/3). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 11 – Estampa 1, Nº 10283, Sector 1, U.E. [766] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta bicolor, com a parte 
externa castanha clara (7.5 YR 6/3) e a interna cinzenta (10 YR 6/1). Superfície externa 
cor de rosa (7.5 YR 7/4) e a interna vermelha pálido (2.5 YR 6/2). Vestígios de aguada 
externa branca rosada (7.5 YR 8/2). 
 
Nº 12 – Estampa 1, Nº 12501, Sector 1, U.E. [616] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção de tendência ovalada. Corresponde à 
variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,2 
cm. Grupo de fabrico II. Pasta cinzento claro (2.5 Y 7/2). Superfícies externa e interna 
de cor castanha muito pálida (10 YR 8/2). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 13 – Estampa 1, Nº 15672, Sector 1, U.E. [80] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
ligeiras caneluras. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 14 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta castanha acinzentada 
(10 YR 5/2). Superfície externa castanha muito pálida (10 YR 8/4) e a interna castanha 
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Nº 14 – Estampa 1, Nº 15607, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo, bojo e ombro. Bordo de secção de tendência trapezoidal, 
separado da parede por uma canelura e ombro carenado. Corresponde à variante 
11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Grupo de fabrico II. Pasta castanha muito pálida (10 YR 7/3). Superfície externa 
castanha muito pálida (10 YR 7/4) e a interna num diferente tom castanho muito pálido 
(10 YR 8/4). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/3). 
 
Nº 15 – Estampa 2, Nº 1016, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta cinzenta (10 YR 
5/1). Superfície externa cinzenta rosada (5 YR 5/2) e a interna cinzenta (10 YR 5/1). 
Vestígios de aguada externa amarela pálida (2.5 Y 7/3). 
 
Nº 16 – Estampa 2, Nº 15597, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção trapezoidal, espessado 
internamente, separado da parede por ligeiras caneluras. Corresponde à variante 
11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Grupo de fabrico IIIa. Pasta cinzento escuro (10 YR 4/1). Superfície externa amarelo 
avermelhado (7.5 YR 7/8) e a interna cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2). Vestígios 
de aguada externa cor de rosa (7.5 YR 7/4). 
 
Nº 17 – Estampa 2, Nº 15604, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta castanho 
acinzentado (10 YR 5/2). Superfícies externa e interna de cor cinzento claro 
acastanhado (10 YR 6/2). Vestígios de aguada externa amarelo pálido (5 Y 8/2). 
 
Nº 18 – Estampa 2, Nº 15681, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta castanho 
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acinzentado (10 YR 5/2). Superfície externa cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2) e a 
interna castanho acinzentado (10 YR 5/2). Vestígios de aguada externa castanha muito 
pálida (10 YR 8/2). 
 
Nº 19 – Estampa 2, Nº 15754, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por ligeiras caneluras. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V 
a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta castanho 
acinzentado (10 YR 5/2). Superfície externa cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2) e a 
interna castanho acinzentado (10 YR 5/2). Vestígios de aguada externa castanha muito 
pálida (10 YR 8/2). 
 
Nº 20 – Estampa 2, Nº 15635, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por ligeiras caneluras. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V 
a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,6 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta castanho 
escuro acinzentado (10 YR 4/2). Superfície externa cinzento escuro (10 YR 4/1) e a 
interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 
YR 8/3). 
 
Nº 21 – Estampa 2, Nº 15644, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada. Corresponde à variante 11.2.1.3, 
com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de 
fabrico IIIa. Pasta cinzenta (10 YR 5/1). Superfície externa cinzenta (10 YR 6/1) e a 
interna cinzento claro (10 YR 7/2). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida 
(10 YR 8/2). 
 
Nº 22 – Estampa 2, Nº 15668, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
ligeiras caneluras. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico IIIb. Pasta castanha (10 YR 
5/3), com veio amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfícies externa e interna castanho 
pálido (10 YR 6/3). Vestígios de aguada externa amarelo pálido (5 Y 8/2). 
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Nº 23 – Estampa 2, Nº 3463, Sector 1, U.E. [90] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção trapezoidal, espessado internamente. 
Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do 
bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. Pasta bicolor, com a parte externa amarela 
avermelhada (7.5 YR 7/6) e a interna castanho muito pálido (10 YR 8/4). Superfície 
externa castanho muito pálido (10 YR 7/4) e a interna castanho claro (7.5 YR 6/4). 
Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/3). 
 
Nº 24 – Estampa 2, Nº 11573, Sector 1, U.E. [898] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeira canelura a 
separar da parede. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 11,2 cm. Grupo de fabrico IIIa. Pasta cinzento escuro (10 
YR 4/1). Superfície externa amarelo avermelhado (5 YR 6/8) e a interna cinzento claro 
(10 YR 7/2). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 7/3). 
 
Nº 25 – Estampa 2, Nº 9164, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 13,6 cm. Grupo de fabrico II. Pasta cor de rosa (7.5 YR 7/4). 
Superfície externa cor de rosa (7.5 YR 7/4) e a interna amarelo avermelhado (7.5 YR 
7/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 26 – Estampa 2, Nº 9148, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção trapezoidal, espessado 
internamente, separado da parede por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, 
com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de 
fabrico IIIb. Pasta cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2). Superfície externa amarela 
avermelhada (5 YR 7/6) e a interna cinzento claro (10 YR 7/2). Vestígios de aguada 
externa cor de rosa (7.5 YR 8/3). 
 
Nº 27 – Estampa 2, Nº 5376, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção trapezoidal, espessado 
internamente, separado da parede por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.3, 
com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Fabrico raro 1. 
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Pasta castanho avermelhado (5 YR 5/4). Superfície externa amarela avermelhada (5 YR 
6/6) e a interna castanho muito pálido (10 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 28 – Estampa 2, Nº 978, Corte 1, D3, 4 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada. Corresponde à variante 11.2.1.4, 
com cronologia do último terço do século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho pálido (10 YR 6/3). 
Superfícies externa e interna cor de rosa (7.5 YR 8/4). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 29 – Estampa 3, Nº 659, Corte 1, D3, 4 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 10,4 cm. Grupo 
de fabrico IV. Pasta castanho claro avermelhado (2.5 YR 6/3). Superfície externa cor de 
rosa (7.5 YR 7/4) e a interna castanho claro avermelhado (5 YR 6/4). Vestígios de uma 
aguada externa branca rosada (7.5 YR 8/2). 
 
Nº 30 – Estampa 3, Nº 3263, Corte 1, F3, 4 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta cinzento claro (2.5 Y 7/2). Superfície externa amarelo pálido (2.5 Y 
8/2) e a interna num diferente tom amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Sem vestígios de aguada 
ou engobe. 
 
Nº 31 – Estampa 3, Nº 5023, Corte 1, G3, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do século V a.C. a 
inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de fabrico IV. 
Pasta castanha (10 YR 5/3). Superfícies externa e interna cor de rosa (5 YR 7/4). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
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Nº 32 – Estampa 3, Nº 6172, Corte 3, B4, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,2 cm. Grupo 
de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/3), com veio amarelo avermelhado 
(5 YR 7/6). Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 7/4) e a interna num 
diferente tom de castanho muito pálido (10 YR 8/3). Vestígios de aguada externa 
castanha muito pálida (10 YR 8/3). 
 
Nº 33 – Estampa 3, Nº 7341, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo 
de fabrico I. Pasta cor de rosa (7.5 YR 7/4). Superfície externa castanho muito pálido 
(10 YR 8/3) e a interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 34 – Estampa 3, Nº 9786, Corte 3, C4, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por uma 
canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do século V 
a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico 
II. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa castanha muito pálida (10 
YR 8/2) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 35 – Estampa 3, Nº 7845, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo 
de fabrico IV. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa castanho 
muito pálido (10 YR 7/4) e a interna castanho claro avermelhado (5 YR 6/4). Vestígios 
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Nº 36 – Estampa 3, Nº 10398, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo 
de fabrico IV. Pasta vermelho fraco (2.5 YR 5/2). Superfície externa cinzento rosado (5 
YR 6/2) e a interna cinzento avermelhado (5 YR 5/2). Vestígios de aguada externa 
amarela pálida (2.5 Y 7/3). 
 
Nº 37 – Estampa 3, Nº 7844, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Fabrico raro 3. Pasta castanha (7.5 YR 5/3). Superfície externa cinzento claro (10 YR 
7/2) e a interna castanha (7.5 YR 5/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 38 – Estampa 3, Nº 9093, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por uma 
canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do século V 
a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de 
fabrico II. Pasta vermelha clara (2.5 YR 7/6). Superfície externa castanha muito pálida 
(10 YR 8/2) e a interna amarelo avermelhado (7.5 YR 7/6). Vestígios de aguada externa 
amarela pálida (2.5 YR 8/2). 
 
Nº 39 – Estampa 3, Nº 15623, Sector 1, U.E [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta bicolor, com a parte cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2) e a 
interna amarela avermelhada (5 YR 7/6). Superfície externa cinzento claro (2.5 Y 7/2) e 
a interna castanho claro avermelhado (10 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 40 – Estampa 3, Nº 15626, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
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século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/4). Superfície externa amarela 
pálida (2.5 Y 8/3) e a interna num diferente tom de castanho muito pálido (10 YR 8/4). 
Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 41 – Estampa 3, Nº 15649, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo, bojo, ombro e asa. Bordo de secção ovalada, separado da 
parede por uma canelura, ombro carenado e asa circular que arranca do ombro. 
Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do século V a.C. a 
inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico II. 
Pasta amarelo pálido (5 Y 7/3). Superfícies externa e a interna cinzento claro (5 Y 7/2). 
Vestígios de aguada externa amarela pálida (5 Y 8/3). Peça sobrecozida, com 
deformações ao nível do bordo e asa. 
 
Nº 42 – Estampa 3, Nº 15718, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço 
do século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Grupo de fabrico IIIb. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/8), com veio castanho (10 
YR 5/3). Superfície externa castanha (10 YR 5/3) e a interna castanho acinzentado (10 
YR 5/2). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 7/4). 
 
Nº 43 – Estampa 4, Nº 15596, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo, bojo e ombro. Bordo de secção ovalada, separado da 
parede por uma ligeira canelura e ombro carenado. Corresponde à variante 11.2.1.4, 
com cronologia do último terço do século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico IIIb. Pasta bicolor, com a parte externa 
castanho muito pálido (10 YR 7/4) e a interna castanho acinzentado (10 YR 5/2). 
Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 7/4) e a interna castanho acinzentado 
(10 YR 5/2). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 44 – Estampa 4, Nº 15620, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma ligeira canelura e ombro carenado. Corresponde à variante 11.2.1.4, com 
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cronologia do último terço do século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico IIIb. Pasta amarela avermelhada (5 YR 
6/6). Superfície externa amarela avermelhada (5 YR 6/6) e a interna castanho claro (7.5 
YR 6/4). Vestígios de aguada externa amarela pálida (2.5 Y 8/2). 
 
Nº 45 – Estampa 4, Nº 15694, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro 
espessamento interno e separado da parede por uma canelura. Corresponde à variante 
11.2.1.4, com cronologia do último terço do século V a.C. a inícios do século IV a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 11,2 cm. Grupo de fabrico IV. Pasta cinzenta (10 YR 
5/1). Superfície externa amarela avermelhada (7.5 YR 7/6) e a interna cinzento claro 
acastanhado (10 YR 6/2). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 46 – Estampa 4, Nº 5745, Sector 1, U.E. [448] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta amarela avermelhada (5 YR 7/6). Superfície externa castanha muito 
pálida (10 YR 7/4) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Vestígios de aguada 
externa castanha muito pálida (10 YR 8/4). 
 
Nº 47 – Estampa 4, Nº 5689, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta amarela avermelhada (5 YR 7/6). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 7/3) e a interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 48 – Estampa 4, Nº 5693, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por uma 
ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 14 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta castanha muito pálida (10 YR 7/4). Superfície externa castanho 
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muito pálido (10 YR 7/4) e a interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada 
ou engobe. 
 
Nº 49 – Estampa 4, Nº 5595, Sector 1, U.E. [186] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.4, com cronologia do último terço do 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. 
Fabrico raro 3. Pasta castanha (10 YR 5/3). Superfície externa castanha clara (7.5 YR 
6/3) e a interna castanho acinzentado (10 YR 5/2). Vestígios de aguada externa branca 
(10 YR 8/1). 
 
Nº 50 – Estampa 4, Nº 9090, Corte 3, D4, 2] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por uma ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.5, com cronologia do último 
terço do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. 
Pasta castanho claro amarelado (10 YR 6/4). Superfície externa castanho muito pálido 
(10 YR 8/3) e a interna num diferente tom castanho muito pálido (10 YR 7/3). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 51 – Estampa 4, Nº 15702, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo, bojo e ombro. Bordo de secção ovalada, sem separação da 
parede e ombro carenado. Corresponde à variante 11.2.1.5, com cronologia do último 
terço do século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico I. Pasta 
cinzento claro acastanhado (2.5 Y 6/2). Superfície externa cinzento claro (2.5 Y 7/1) e a 
interna num diferente tom cinzento claro (10 YR 7/2). Vestígios de aguada externa 
amarela pálida (2.5 Y 8/2). 
 
Nº 52 – Estampa 4, Nº 15611, Sector 1, U.E. [186] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por uma 
canelura. Corresponde à variante 11.2.1.5, com cronologia do último terço do século V 
a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico II. Pasta amarela pálida 
(2.5 Y 8/2). Superfície externa amarelo pálido (2.5 Y 8/3) e a interna num diferente tom 
de amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Vestígios de aguada externa amarela pálida (2.5 Y 8/2). 
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Nº 53 – Estampa 4, Nº 15640, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.5, com cronologia do último terço do 
século V a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,6 cm. Grupo de fabrico II. Pasta amarela 
pálida (2.5 Y 7/3). Superfícies externa e interna amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Vestígios de 
aguada externa amarela pálida (2.5 Y 8/2). 
 
Nº 54 – Estampa 4, Nº 7115, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro espessamento 
interno e separado da parede por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, com 
cronologia do último quarto século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 10 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 8/4). 
Superfícies externa e interna amarelo pálido (2.5 Y 8/3). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 55 – Estampa 4, Nº 8021, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, separado da parede por uma 
ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, com cronologia do último quarto 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 10,8 cm. Grupo 
de fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfícies externa e interna cor de 
rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 56 – Estampa 5, Nº 7846, Corte 3, C5, 1] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção trapezoidal, espessado internamente e 
separado da parede por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, com cronologia 
do último quarto século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo 
de 13,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta bicolor, com a parte externa castanha avermelhada 
(10 YR 5/4) e a interna amarelo avermelhado (7.5 YR 6/6), com dois veios vermelho 
claro (2.5 YR 6/8). Superfície externa cor de rosa (7.5 YR 8/3) e a interna num diferente 
tom de cor de rosa (7.5 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 57 – Estampa 5, Nº 7617, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro espessamento 
interno e separado da parede por uma ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, 
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com cronologia do último quarto século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 14 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 
7/4). Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 8/3) e a interna num diferente 
tom de castanho muito pálido (10 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 58 – Estampa 5, Nº 15716, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção de tendência ovalada, separado da 
parede por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, com cronologia do último 
quarto século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,6 cm. 
Grupo de fabrico IIIa. Pasta cinzento escuro (7.5 YR 4/1). Superfície externa castanha 
clara (7.5 YR 6/4) e a interna castanha (7.5 YR 5/2). Vestígios de aguada externa 
amarela pálida (2.5 Y 8/3). 
 
Nº 59 – Estampa 5, Nº 15741, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção de tendência ovalada, separado da parede 
por uma canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, com cronologia do último quarto 
século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo 
de fabrico IIIa. Pasta cinzenta (10 YR 5/1). Superfície externa cor de rosa (7.5 YR 8/2) 
e a interna castanha (7.5 YR 5/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 60 – Estampa 5, Nº 65, Superfície 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção de tendência ovalada, separado da 
parede por uma ligeira canelura. Corresponde à variante 11.2.1.6, com cronologia do 
último quarto século V a.C. a inícios do século IV a.C. Diâmetro externo do bordo de 
13,2 cm. Grupo de fabrico II. Pasta amarela pálida (5 YR 8/2). Superfície externa cor de 
rosa (7.5 YR 7/3) e a interna num diferente tom de cor de rosa (5 YR 7/4). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 61 – Estampa 5, Nº 7091, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 14 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarela avermelhada (10 YR 6/6). 
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Superfície externa amarela avermelhada (10 YR 7/4) e a interna num diferente tom de 
amarelo avermelhado (10 YR 7/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 62 – Estampa 5, Nº 7093, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanha muito pálida (10 YR 
7/4). Superfícies externa e interna castanha muito pálida (10 YR 7/3). Sem vestígios de 
aguada ou engobe. 
 
Nº 63 – Estampa 5, Nº 7092, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanha muito pálida (10 YR 
8/4). Superfícies externa e interna castanha muito pálida (10 YR 8/2). Vestígios de 
aguada externa amarela pálida (2.5 Y 8/3). 
 
Nº 64 – Estampa 5, Nº 7094, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 10,8 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanha muito pálida (10 YR 
8/3). Superfície externa castanha muito pálida (10 YR 8/2) e a interna num diferente 
tom de castanho muito pálido (10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 65 – Estampa 5, Nº 7095, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanha muito pálida (10 YR 
7/4). Superfícies externa e interna castanha muito pálida (10 YR 7/4). Vestígios de 
aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/2). 
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Nº 66 – Estampa 5, Nº 7101, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 14,8 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanha muito pálida (10 YR 
7/4). Superfície externa castanha muito pálida (10 YR 8/2) e a interna cor de rosa (7.5 
YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 67 – Estampa 5, Nº 7109, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por uma 
canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,2 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta cor de rosa (7.5 YR 7/4). Superfície externa amarela pálida 
(2.5 Y 8/2) e a interna castanha muito pálida (10 YR 8/2). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 68 – Estampa 5, Nº 7111, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeira canelura junto ao 
lábio. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV 
a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo 
de fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 7/4) e a interna amarela avermelhada (5 YR 7/6). Sem vestígios de 
aguada ou engobe. 
 
Nº 69 – Estampa 5, Nº 7112, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 10,4 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta cinzento claro (2.5 Y 7/2). Superfície externa castanho muito pálido (10 
YR 8/3) e a interna amarelo pálido (2.5 Y 8/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
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Nº 70 – Estampa 6, Nº 7097, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 10,4 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 7/6). Superfícies externa e interna amarelo 
avermelhado (5 YR 7/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 71 – Estampa 6, Nº 7102, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 10,4 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/4). Superfície externa 
castanho muito pálido (10 YR 8/2) e a interna num diferente tom castanho muito pálido 
(10 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 72 – Estampa 6, Nº 7103, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta vermelho claro (2.5 YR 6/6). Superfície externa cor de rosa (5 YR 7/4) e 
a interna amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 73 – Estampa 6, Nº 7117, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro 
espessamento interno e separado da parede por ligeira canelura. Corresponde à variante 
12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do 
século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo 
avermelhado (7.5 YR 6/6). Superfícies externa e interna branco rosado (7.5 YR 8/2). 
Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 74 – Estampa 6, Nº 7121, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção de tendência ovalada, separado da parede 
por uma canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto 
do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,2 
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cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (7.5 YR 7/6). Superfície externa 
amarelo pálido (2.5 Y 8/3) e a interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada 
ou engobe. 
 
Nº 75 – Estampa 6, Nº 7105, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico II. Pasta castanho forte (7.5 YR 5/6). 
Superfície externa castanha muito pálida (10 YR 8/2) e a interna cor de rosa (7.5 YR 
7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 76 – Estampa 6, Nº 7098, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de 
fabrico II. Pasta castanha clara (7.5 YR 6/4). Superfície externa cor de rosa (7.5 YR 7/3) 
e a interna num diferente tom cor de rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 77 – Estampa 6, Nº 8381, Corte 3, B6, 2 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro espessamento 
interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 8 cm. Grupo 
de fabrico I. Pasta cor de rosa (7.5 YR 7/4). Superfície externa castanho muito pálido 
(10 YR 8/3) e a interna cor de rosa (7.5 YR 8/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 78 – Estampa 6, Nº 7409, Corte 3, B6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno e separado da parede por uma ligeira canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, 
com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido 
(10 YR 7/4) e veio cor de rosa (7.5 YR 7/4). Superfícies externa e interna castanho 
muito pálido (10 YR 8/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
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Nº 79 – Estampa 6, Nº 3528, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede e 
com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/4). 
Superfície externa amarela pálida (2.5 Y 8/2) e a interna castanho muito pálido (10 YR 
7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 80 – Estampa 6, Nº 3531, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno e separado da parede por uma ligeira canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, 
com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido 
(10 YR 7/3). Superfícies externa e interna castanho muito pálido (10 YR 8/2). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 81 – Estampa 6, Nº 3533, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa castanho 
muito pálido (10 YR 8/2) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Sem vestígios de 
aguada ou engobe. 
 
Nº 82 – Estampa 6, Nº 7090, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia 
do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho vermelho claro (2.5 
YR 6/8). Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 8/3) e a interna num 
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Nº 83 – Estampa 7, Nº 7874, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede e espessado internamente. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta cor de rosa (7.5 YR 8/4). Superfície 
externa castanho muito pálido (10 YR 8/3) e a interna amarelo avermelhado (7.5 YR 
7/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 84 – Estampa 7, Nº 7867, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 10,8 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfície externa castanho 
muito pálido (10 YR 8/3) e a interna amarelo avermelhado (7.5 YR 7/6). Sem vestígios 
de aguada ou engobe. 
 
Nº 85 – Estampa 7, Nº 7870, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 8/3), com veio cor de rosa (7.5 
YR 7/4). Superfícies externa e interna castanho muito pálido (10 YR 8/3). Sem vestígios 
de aguada ou engobe. 
 
Nº 86 – Estampa 7, Nº 7935, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 10 cm. Grupo 
de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/3). Superfícies externa e interna 
castanho muito pálido (10 YR 8/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 87 – Estampa 7, Nº 7938, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção trapezoidal, sem separação da parede e 
com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
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segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 10 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 7/6). 
Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 8/2) e a interna num diferente tom 
castanho muito pálido (10 YR 8/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 88 – Estampa 7, Nº 7939, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, sem separação da parede e 
com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo pálido (2.5 Y 7/4). Superfície 
externa castanho muito pálido (10 YR 8/2) e a interna num diferente tom castanho 
muito pálido (10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 89 – Estampa 7, Nº 7940, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede e com 
ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 11,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/3). 
Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 8/2) e a interna num diferente tom 
castanho muito pálido (10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 90 – Estampa 7, Nº 8248, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede e com 
ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 7/6). 
Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 8/3) e a interna cor de rosa (7.5 YR 
7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 91 – Estampa 7, Nº 8275, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Superfície externa castanho muito 
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pálido (10 YR 7/3) e a interna num diferente tom castanho muito pálido (10 YR 8/2). 
Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 92 – Estampa 7, Nº 8283, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada. Corresponde à variante 12.1.1.1, 
com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 10 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 
YR 6/6). Superfície externa cor de rosa (7.5 YR 7/4) e a interna castanho claro 
avermelhado (5 YR 6/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 93 – Estampa 7, Nº 8333, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro espessamento 
interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 8/3) e a interna cor de rosa (6 YR 6/4). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 94 – Estampa 7, Nº 8360, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção de tendência trapezoidal. Corresponde à 
variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira 
metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta 
amarelo pálido (2.5 Y 8/2). Superfícies externa e interna castanho muito pálido (10 YR 
8/2). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 95 – Estampa 7, Nº 3530, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por uma 
ligeira canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do 
século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 
cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Superfícies externa e interna 
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Nº 96 – Estampa 7, Nº 7051, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,2 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/8). Superfícies externa e interna amarelo 
avermelhado (5 YR 6/6). Vestígios de aguada externa castanho muito pálido (10 YR 
7/4). 
 
Nº 97 – Estampa 7, Nº 7873, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro 
espessamento interno e separado da parede por uma ligeira canelura. Corresponde à 
variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira 
metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 14 cm. Grupo de fabrico I. Pasta 
castanho muito pálido (10 YR 8/3). Superfícies externa e interna castanho muito pálido 
(10 YR 8/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 98 – Estampa 7, Nº 8277, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro 
espessamento interno e separado da parede por uma ligeira canelura. Corresponde à 
variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira 
metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico I. 
Pasta castanho claro (7.5 YR 6/3). Superfícies externa e interna cor de rosa (7.5 YR 
7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 99 – Estampa 8, Nº 7843, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. 
Grupo de fabrico II. Pasta cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2). Superfície externa 
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Nº 100 – Estampa 8, Nº 7878, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada. Corresponde à variante 12.1.1.1, 
com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 14 cm. Grupo de fabrico II. Pasta castanho claro 
avermelhado (10 YR 6/4). Superfícies externa e interna castanho muito pálido (10 YR 
7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 101 – Estampa 8, Nº 7649, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/8). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 7/4) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Sem vestígios de 
aguada ou engobe. 
 
Nº 102 – Estampa 8, Nº 7650, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 10 cm. Grupo de fabrico 
I. Pasta cor de rosa (5 YR 7/4). Superfície externa e interna castanho muito pálido (10 
YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 103 – Estampa 8, Nº 7614, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por uma canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto 
do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 
cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho claro (7.5 YR 6/4). Superfície externa cinzento 
claro (10 YR 7/2) e a interna castanho claro (7.5 YR 6/4). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 104 – Estampa 8, Nº 7615, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno e sem separação da parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
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do bordo de 11,6 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/3), com 
veios amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfícies externa e interna castanho muito 
pálido (10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 105 – Estampa 8, Nº 7664, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,6 cm. 
Grupo de fabrico II. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa cor de 
rosa (7.5 YR 7/4) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Sem vestígios de aguada 
ou engobe. 
 
Nº 106 – Estampa 8, Nº 5629, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno, separado da parede por ligeira canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com 
cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 10 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 
YR 6/6). Superfícies externa e interna cor de rosa (5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada 
ou engobe. 
 
Nº 107 – Estampa 8, Nº 6549, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno, sem separação da parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 14 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). 
Superfícies externa e interna cor de rosa (5 YR 7/4). Vestígios de aguada externa cor de 
rosa (7.5 YR 7/3). 
 
Nº 108 – Estampa 8, Nº 7665, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, separado da parede por 
uma canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do 
século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 14,8 
cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa 
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castanho muito pálido (10 YR 7/4) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 109 – Estampa 8, Nº 5547, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, separado da parede 
por ligeira canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto 
do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro indeterminado. Grupo de 
fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/4). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 7/4) e a interna num diferente tom castanho muito pálido (10 YR 7/4). 
Sem vestígios de aguada ou engobe. Peça não desenhada. 
 
Nº 110 – Estampa 8, Nº 6548, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro 
espessamento interno, sem separação da parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com 
cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho claro (7.5 YR 
6/4). Superfícies externa e interna cor de rosa (5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 111 – Estampa 8, Nº 6550, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro espessamento 
interno. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 14,8 cm. 
Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Superfície externa cor de 
rosa (7.5 YR 8/4) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Sem vestígios de aguada 
ou engobe. 
 
Nº 112 – Estampa 8, Nº 9006, Corte 3, D5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com ligeiro 
espessamento interno, sem separação da parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com 
cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de fabrico I. Pasta bicolor, com a parte 
externa vermelho claro (2.5 YR 6/6) e a interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Superfície 
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externa castanho muito pálido (10 YR 7/4) e interna amarelo avermelhado (7.5 YR 7/6). 
Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 8/3). 
 
Nº 113 – Estampa 8, Nº 9283, Corte 3, D6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno, sem separação da parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do 
segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 11,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6), com 
veio cinzento claro acastanhado (10 YR 6/2). Superfície externa amarelo avermelhado 
(5 YR 6/6) e a interna num diferente tom amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 114 – Estampa 9, Nº 9284, Corte 3, D6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com ligeiro espessamento 
interno, separado da parede por ligeira canelura. Corresponde à variante 12.1.1.1, com 
cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à primeira metade do século I a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 15,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido 
(10 YR 8/3). Superfícies externa e interna castanho muito pálido (10 YR 8/3). Sem 
vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 115 – Estampa 9, Nº 8912, Sector 1, U.E. [409] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 14 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta cinzento claro (2.5 Y 7/2). Superfície externa amarela pálida (2.5 Y 
8/2) e a interna cinzento claro (2.5 Y 7/2). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 116 – Estampa 9, Nº 9161, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, sem separação da 
parede. Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século 
IV a.C. à primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. 
Grupo de fabrico II. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa castanho 
muito pálido (10 YR 7/4) e interna amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Sem vestígios de 
aguada ou engobe. 
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Nº 117 – Estampa 9, Nº 9506, Sector 1, U.E. [385] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção amendoada, sem separação da parede. 
Corresponde à variante 12.1.1.1, com cronologia do segundo quarto do século IV a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de 
fabrico II. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/4). Superfícies externa e interna 
castanho muito pálido (10 YR 7/4). Vestígios de aguada externa castanho muito pálido 
(10 YR 8/2). 
 
Nº 118 – Estampa 9, Nº 3215, Corte 1, F3, 4 
 Fragmento de bordo, bojo, ombro e asa. Bordo de secção ovalada, com canelura 
na extremidade do lábio, com ligeiro espessamento interno, ombro carenado com parede 
oblíqua e asa a partir do ombro. Corresponde à variante 12.1.1.1/2, com cronologia 
entre o século III a.C. e o século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,8 cm. Grupo 
de fabrico II. Pasta amarelo pálido (2.5 Y 7/3). Superfícies externa e interna amarelo 
pálido (2.5 Y 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 119 – Estampa 9, Nº 7629, Corte 3, C6, 2 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura na 
extremidade do lábio, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 
12.1.1.1/2, com cronologia entre o século III a.C. e o século II a.C. Diâmetro externo do 
bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanha (7.5 Y 5/4). Superfícies externa e 
interna castanho claro (7.5 Y 6/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 120 – Estampa 9, Nº 7633, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura na 
extremidade do lábio, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 
12.1.1.1/2, com cronologia entre o século III a.C. e o século II a.C. Diâmetro externo do 
bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 Y 7/4). 
Superfície externa castanho muito pálido (10 Y 8/3) e a interna num diferente tom 
castanho muito pálido (10 Y 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 121 – Estampa 9, Nº 7275, Sector 1, U.E. [584] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do 
lábio, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1/2, com 
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cronologia entre o século III a.C. e o século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 14,4 
cm. Grupo de fabrico II. Pasta castanho muito pálido (10 Y 7/3). Superfície externa 
castanho muito pálido (10 Y 7/3) e a interna num diferente tom castanho muito pálido 
(10 Y 7/4). Vestígios de aguada amarela pálida (2.5 Y 8/2). 
 
Nº 122 – Estampa 9, Nº 12364, Sector 1, U.E. [625] 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do 
lábio, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.1/2, com 
cronologia entre o século III a.C. e o século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 
cm. Fabrico raro 2. Pasta amarelo avermelhado (5 YR 6/6). Superfície externa amarelo 
avermelhado (5 YR 7/6) e a interna castanho claro avermelhado (5 YR 6/4). Vestígios 
de aguada externa cor de rosa (7.5 YR 8/3). 
 
Nº 123 – Estampa 9, Nº 10083, Corte 1, F1, 4 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do 
lábio, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.2, com 
cronologia do último terço do século III a.C. à primeira metade do século II a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de fabrico II. Pasta castanha pálida (10 YR 
6/3). Superfície externa cinzento claro (10 YR 7/1) e a interna castanho muito pálido 
(10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 124 – Estampa 9, Nº 7104, Corte 3, B5, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do lábio, 
com ligeiro espessamento interno e separado da parede por uma canelura. Corresponde 
à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à primeira metade 
do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de fabrico I. Pasta 
amarela vermelhada (5 YR 6/8). Superfícies externa e interna castanho muito pálido (10 
YR 7/4). Vestígios de aguada externa castanha muito pálida (10 YR 7/4). 
  
Nº 125 – Estampa 9, Nº 3527, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoada, com canelura próximo 
do lábio, com ligeiro espessamento interno e separado da parede por uma canelura. 
Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à 
primeira metade do século I a.C. Diâmetro externo do bordo de 11,2 cm. Grupo de 
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fabrico II. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/3). Superfície externa e interna 
castanho muito pálido (10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 126 – Estampa 9, Nº 3934, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do 
lábio, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.2, com 
cronologia do último terço do século III a.C. à primeira metade do século II a.C. 
Diâmetro externo do bordo de 11,6 cm. Grupo de fabrico I. Pasta cinzento claro (2.5 Y 
7/2). Superfície externa cinzento claro (2.5 Y 7/2) e a interna amarelo pálido (2.5 Y 
7/3). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 127 – Estampa 9, Nº 7868, Corte 3, C5, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção arredondada, com canelura 
próximo do lábio a separar da parede, com ligeiro espessamento interno. Corresponde à 
variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à primeira metade 
do século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico II. Pasta 
bicolor, com a parte externa vermelho claro (2.5 YR 6/6) e a interna castanho claro (7.5 
YR 6/4). Superfície externa castanho muito pálido (10 YR 7/4) e a interna cor de rosa 
(7.5 YR 7/4). Vestígios de aguada externa castanho muito pálido (10 YR 8/3). 
 
Nº 128 – Estampa 10, Nº 7626, Corte 3, C6, 1 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção amendoado, com canelura a meio 
do lábio, com ligeiro espessamento interno e separado da parede por uma canelura. 
Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à 
primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,2 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfícies externa e interna amarelo 
avermelhado (5 YR 7/6). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 129 – Estampa 10, Nº 9250, Corte 3, D4, 1 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do lábio e 
ligeiro espessamento interno. Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do 
último terço do século III a.C. à primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo do 
bordo de 9,2 cm. Grupo de fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfícies 
externa e interna cor de rosa (7.5 YR 7/4). Sem vestígios de aguada ou engobe. 
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Nº 130 – Estampa 10, Nº 5389, Sector 1, U.E. [360] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do lábio. 
Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à 
primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de 
fabrico II. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 7/3) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Vestígios de aguada 
externa amarela pálida (2.5 Y 8/2). 
 
Nº 131 – Estampa 10, Nº 8324, Sector 1, U.E. [526] 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do lábio. 
Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à 
primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de 
fabrico II. Pasta amarela avermelhada (5 YR 6/6). Superfície externa cor de rosa (7.5 
YR 8/4) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/8). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 132 – Estampa 10, Nº 10149, Descontextualizada 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, espessado internamente. 
Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à 
primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 13,6 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta castanho muito pálido (10 YR 7/4). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 8/2) e a interna num diferente tom castanho muito pálido (10 YR 8/3). 
Sem vestígios de aguada ou engobe. 
 
Nº 133 – Estampa 10, Nº 10255, Descontextualizada 
 Fragmento de bordo e bojo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do 
lábio, com ligeiro espessamento interno, separado da parede por uma canelura. 
Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia do último terço do século III a.C. à 
primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo do bordo de 12 cm. Grupo de 
fabrico I. Pasta amarela avermelhada (5 YR 7/6). Superfície externa castanho muito 
pálido (10 YR 8/2) e a interna amarelo avermelhado (5 YR 7/6). Vestígios de aguada 
externa castanha muito pálida (10 YR 8/2). 
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Nº 134 – Estampa 10, Nº 10231, Descontextualizada 
 Fragmento de bordo. Bordo de secção ovalada, com canelura próximo do lábio e 
ligeiramente espessado internamente. Corresponde à variante 12.1.1.2, com cronologia 
do último terço do século III a.C. à primeira metade do século II a.C. Diâmetro externo 
do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. Pasta castanha pálida (10 YR 6/3). Superfície 
externa e interna castanho muito pálido (10 YR 7/3). Sem vestígios de aguada ou 
engobe. 
 
Nº 135 – Estampa 11, Nº 1912, Sector 1, U.E. [89] 
 Perfil completo, com excepção de pequena parte do fundo. Bordo de secção de 
tendência trapezoidal, separado da parede por uma canelura, com ombro carenado, asa 
circular que arranca do ombro, colo alto de tendência troncocónica e corpo de tendência 
cónica. Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro 
externo do bordo de 12,8 cm. Grupo de fabrico II. Pasta cinzento claro (5 Y 7/2). 
Superfícies externa e interna cinzento claro (5 Y 7/2). Vestígios de aguada externa 
amarela pálida (5 Y 8/2). 
 
Nº 136 – Estampa 12, Nº 15608, Sector 1, U.E. [89] 
 Perfil completo. Bordo de secção de tendência trapezoidal, separado da parede 
por uma canelura, com ombro carenado, asa circular que arranca do ombro, colo alto de 
tendência troncocónica, corpo de tendência globular e fundo ligeiramente côncavo. 
Corresponde à variante 11.2.1.3, com cronologia do século V a.C. Diâmetro externo do 
bordo de 13,2 cm. Grupo de fabrico II. Pasta cinzento claro (5 Y 7/2). Superfícies 
externa e interna cinzento claro (5 Y 7/2). Vestígios de aguada externa amarela pálida (5 
Y 8/2). 
 
Nº 137 – Estampa 13, Nº 15651, Sector 1, U.E. [89] 
 Fragmento de bordo, bojo, ombro, asa e parte do corpo. Bordo de secção 
ovalada, com canelura a separar da parede, ombro carenado, asa circular a arrancar do 
ombro, colo alto de tendência troncocónica e corpo de tendência ovóide. Corresponde à 
variante 11.2.1.6, com cronologia do último quarto século V a.C. a inícios do século IV 
a.C. Diâmetro externo do bordo de 12,4 cm. Grupo de fabrico II. Pasta cinzento claro (5 
Y 7/1). Superfície externa e a interna amarelo pálido (2.5 Y 8/2). Vestígios de aguada 
externa amarela pálida (5 Y 8/2). 
